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у II групі, що вірогідно перевищувало аналогів з IV групи на 12,0 та 12,5 % (P<0,95) та 
не вірогідно тварин I та III груп – на 7,2–9,1 %. 
Висновки. За результатами проведених досліджень встановлено, що найбільш 
ефективним є вирощування ремонтних телиць української чорно–рябої молочної 
породи, які народилися взимку. Вони досягли найбільшої інтенсивності росту до 18–
місячного віку, найкращих відтворювальних якостей та продуктивності і вірогідно 
перевищували за цими показниками своїх одноліток, які народилися влітку. Телиці, 
народжені восени та навесні не вірогідно різнилися між собою та тваринами з двох 
інших груп. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ 
ПОЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ ВІД ПОКАЗНИКІВ ЇХ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ 
ЗДАТНОСТІ  
Дослідження проведені на коровах червоної польської породи. Встановлено, що 
надій корів, залежно від лактації, знаходився в межах 2838,4–3698,4 кг, вміст жиру в 
молоці – в межах 3,70–3,73 % та кількість молочного жиру – в межах 107,9–138,6 кг. 
Слід відмітити, що з кожною наступною лактацією надій та кількість молочного 
жиру у тварин зростали. Вік першого плідного осіменіння та першого отелення у 
піддослідних тварин становили відповідно 534,4 дня або 17,6 міс. та 817,5 дня або 26,9 
міс., а тривалість сервіс– та міжотельного періодів знаходилася в межах 92,4–94,4 
та 375,2–378,6 дня відповідно. 
Виявлена залежність молочної продуктивності корів від показників 
відтворювальної здатності. Найвищими надоями та кількістю молочного жиру 
характеризувалися тварини, у яких вік І осіменіння не перевищував 16 місяців, вік І 
отелення – 25 місяців, а тривалість сервіс– та міжотельного періодів знаходилася в 
межах 81–100  та 361–380 днів відповідно. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ КРАСНОЙ 
ПОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ ОТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ 
Исследования проведены на коровах красной польской породы. Установлено, что 
удой коров, в зависимости от лактации, находился в пределах 2838,4–3698,4 кг, 
содержание жира в молоке – в пределах 3,70–3,73 % и количество молочного жира – в 
пределах 107,9–138,6 кг. Следует отметить, что с каждой последующей лактацией 
удои  и количество молочного жира у животных увеличивались. Возраст первого 
плодотворного осеменения и первого отела у подопытных животных составляли 
соответственно 534,4 дня или 17,6 мес. и 817,5 дня или 26,9 мес., а 
продолжительность сервис– и межотельного периодов находилась в пределах 92,4–
94,4 и 375,2–378,6 дня соответственно. 
Выявлена зависимость молочной продуктивности коров от показателей 
воспроизводительной способности. Высокими удоями и количеством молочного жира 
характеризовались животные, у которых возраст первого осеменения не превышал 16 
месяцев, возраст первого отела – 25 месяцев, а продолжительность сервис– и 
межотельного периодов находилась в пределах 81–100 и 361–380 дней 
соответственно. 
Ключевые слова: порода, коровы, удои, содержание жира в молоке, количество 
молочного жира, возраст первого осеменения, возраст первого отела, 
продолжительность сервис– и межотельного периодов. 
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RED POLISH LACTATION PERFORMANCE DEPENDENCE ON THEIR 
REPRODUCTIVE ABILITY INDICES 
Red Polish cows were under conducted researches. It was established that milk yield 
was within 2838,4–3698,4 kg, milk fat content – within 3,70–3,73 % and milk fat quantity – 
within 107.9–138.6 kg depending on the lactation. It should be noted the rise of yield and milk 
fat quantity with each subsequent lactation.  Experimental animals’ age of the first productive 
insemination and the first calving were respectively 534.4 days or 17.6 months and 817.5 
days or 26.9 months, and the duration of service–period and intercalving period was within 
92,4–94,4 and 375,2–378,6 days respectively.  
It was discovered the lactation performance dependence on cows’ reproductive ability. 
Not to exceed 16 months of the first insemination and – 25 months of the fist calving 
experimental animals had the highest milk yield and milk fat and the duration of service–
period and intercalving period was within 81–100 days and 361–380 days respectively.  
Key words: breed, cows, yield, milk fat content, milk fat quantity, first insemination 
age, first calving age, duration of service– and intercalving periods.  
 
Вступ. Ефективність використання худоби тієї чи іншої породи визначається як 
рівнем молочної продуктивності, так і здатністю тварин до відтворення. На сучасному 
етапі селекційна робота з худобою направлена на підвищення молочної продуктивності 
та покращення якісних показників молока. В останні роки дослідження багатьох 
авторів спрямовані на пошуки оптимальних показників віку першого осіменіння, 
першого отелення, тривалості сервіс– та міжотельного періодів, які б сприяли 
одержанню від кожної тварини якомога вищих надоїв [2–5]. 
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З огляду на вищенаведене, метою наших досліджень було вивчити залежність 
молочної продуктивності корів червоної польської породи від показників їх 
відтворювальної здатності. 
Матеріали і методи. Експериментальну частину роботи виконано у СВАТ 
«Мшанецьке» Теребовлянського району Тернопільської області на 287 коровах 
червоної польської породи. Оцінку молочної продуктивності піддослідних тварин 
(надій, вміст жиру в молоці, кількість молочного жиру) за І, ІІ, ІІІ та кращу лактації 
проводили згідно даних зоотехнічного обліку (впродовж останніх 20 років). 
Відтворювальну здатність корів оцінювали за віком першого плідного осіменіння та 
першого отелення, тривалістю сервіс– та міжотельного періодів за загальноприйнятими 
методиками. Одержані результати досліджень обробляли методом варіаційної 
статистики за допомогою програм Microsoft Exсel та «Statistica 6.1» за Г. Ф. Лакиным 
[1]. 
Результати досліджень. Встановлено, що надій корів червоної польської 
породи, залежно від лактації, знаходився в межах 2838,4–3698,4 кг, вміст жиру в молоці 
– в межах 3,70–3,73 % та кількість молочного жиру – в межах 107,9–138,6 кг (табл.1). 
Слід відмітити, що з кожною наступною лактацією надій та кількість молочного жиру 
зростали. 
Таблиця 1 
Молочна продуктивність корів червоної польської породи, М±m 
Лактація Кількість тварин 
Молочна продуктивність 
надій, кг вміст жиру, % кількість молочного жиру, кг
Перша 287 2838,4±35,24 3,73±0,02 107,9±1,56
Друга 269 3252,8±39,18 3,72±0,01 122,8±1,77
Третя 244 3698,4±43,25 3,70±0,02 138,6±1,84
Краща 287 3856,6±37,42 3,69±0,01 143,3±1,64
 
Ефективність молочного скотарства напряму залежить від відтворювальних 
якостей тварин. Одним з найважливіших показників репродуктивної здатності корів є 
вік їх першого плідного осіменіння та першого отелення. Ці показники у піддослідних 
тварин становили відповідно 534,4 дня або 17,6 міс. та 817,5 дня або 26,9 міс. 
У практичних цілях для характеристики відтворювальної здатності корів 
використовують   показники   тривалості   сервіс–   та   міжотельного   періодів.  У 
корів червоної польської породи ці показники за досліджувані лактації змінювалися 
незначно і знаходилися в межах 92,4–94,4 та 375,2–378,6 дня відповідно. 
Результатами проведених нами досліджень встановлено, що найвищими надоями 
та кількістю молочного жиру характеризувалися тварини, перше осіменіння яких 
відбулося до 16–місячного віку (табл. 2). Проте, їх перевага за цими показниками за І, 
ІІ, ІІІ і кращу лактації над коровами інших досліджуваних  груп  була  незначною і 
невірогідною  (виняток – ІІІ лактація: їх перевага над тваринами з віком першого 
осіменіння 18,1–20,0 днів становила за надоєм 257, а за кількістю молочного жиру – 
11,3 кг при Р<0,05  в  обох  випадках).   Слід   відмітити,   що   із збільшенням віку 
першого осіменіння понад 16 місяців надій та кількість молочного жиру у корів за І 
лактацію знижувалися, а за ІІ, ІІІ та кращу лактації ці показники мали хвилеподібний 
характер. 
Подібна картина спостерігалася і щодо залежності молочної продуктивності 
корів від віку їх першого отелення (табл. 3). Найвищими надоями та кількістю 
молочного жиру відзначалися тварини, вік першого осіменіння яких був не більшим за 
25 місяців. Проте, їх перевага за цими показниками над коровами інших досліджуваних 
груп була недостовірною. 
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Таблиця 2 
Залежність молочної продуктивності корів червоної польської породи від 
віку їх першого плідного осіменіння 
Вік тварин при 
першому 
осіменінні, місяці 
Лактація n 
Молочна продуктивність, M±m 
надій, кг жир, % молочний жир, кг 
До 16,0 
І 46 3000,5±119,41 3,75±0,012 112,5±4,43 
ІІ 44 3380,6±107,95 3,75±0,012 126,8±4,02 
ІІІ 39 3941,5±96,02 3,74±0,013 147,4±3,58 
Краща 46 4021,8±150,00 3,72±0,014 149,2±5,37 
16,1 – 18,0 
І 124 2843,7±67,26 3,74±0,007 106,2±2,50 
ІІ 116 3219,4±59,49 3,73±0,007 120,0±2,21 
ІІІ 105 3676,0±52,46 3,70±0,008 136,1±1,94 
Краща 124 3815,5±89,36 3,69±0,008 140,4±3,18 
18,1 – 20,0 
І 104 2787,2±71,38 3,72±0,005 103,6±2,64 
ІІ 98 3248,3±66,30 3,71±0,006 120,5±2,45 
ІІІ 92 3684,5±57,38 3,69±0,007 136,1±2,12 
Краща 104 3887,4±98,29 3,69±0,007 143,3±3,56 
20,1 – 22,0 
І 9 2634,0±403,70 3,70±0,018 97,1±14,61 
ІІ 7 3361,9±357,15 3,68±0,019 123,7±12,99 
ІІІ 6 3767,1±269,41 3,65±0,027 137,5±10,34 
Краща 9 3350,4±533,51 3,67±0,016 122,5±19,36 
22,1 і більше 
І 4 2585,8±389,61 3,74±0,043 97,3±15,47 
ІІ 4 2912,0±225,69 3,74±0,039 109,1±9,43 
ІІІ 3 3546,3±154,17 3,69±0,051 131,0±7,46 
Краща 4 3572,0±493,73 3,70±0,027 132,2±18,96 
 
Таблиця 3 
Залежність молочної продуктивності корів червоної польської породи від 
віку їх першого отелення 
Вік тварин при першому отеленні, місяці Лактація n 
Молочна продуктивність, M±m
надій, кг жир, % молочний жир, кг 
До 25,0 
І 37 2999,0±138,96 3,76±0,014 112,6±5,15 
ІІ 36 3369,9±123,68 3,76±0,014 126,7±4,58 
ІІІ 32 3815,9±108,28 3,75±0,015 143,1±4,02 
Краща 37 3919,9±153,55 3,72±0,015 145,8±5,64 
25,1 – 27,0 
І 111 2887,2±71,00 3,73±0,007 107,6±2,63 
ІІ 103 3274,2±61,95 3,72±0,007 121,9±2,31 
ІІІ 94 3710,9±55,41 3,70±0,008 137,3±2,06 
Краща 111 3886,8±97,52 3,69±0,008 143,4±3,47 
27,1 – 29,0 
І 116 2766,6±67,57 3,73±0,006 103,1±2,51 
ІІ 110 3201,3±64,65 3,72±0,007 119,0±2,39 
ІІІ 101 3654,9±56,13 3,70±0,007 135,2±2,08 
Краща 116 3841,2±93,73 3,70±0,007 141,7±3,38 
29,1 – 31,0 
І 18 2699,5±229,93 3,71±0,012 99,9±8,37 
ІІ 15 3324,9±175,81 3,70±0,012 123,0±6,41 
ІІІ 14 3748,9±129,99 3,67±0,018 137,6±4,85 
Краща 18 3550,5±309,03 3,68±0,015 130,3±11,22 
31,1 і більше 
І 5 2722,4±331,28 3,74±0,033 102,3±13,01 
ІІ 5 3078,8±241,63 3,74±0,030 115,4±9,63 
ІІІ 4 3700,8±189,02 3,71±0,040 137,4±8,29 
Краща 5 3692,4±400,95 3,70±0,021 136,6±15,34 
Дещо більша залежність молочної продуктивності корів червоної польської 
породи спостерігалася від тривалості сервіс–періоду (табл. 4). Так, найвищі надої та 
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кількість молочного жиру за всі досліджувані лактації спостерігалися у корів, 
тривалість сервіс–періоду яких знаходилася в межах 81–100 днів. За названими 
показниками вони вірогідно переважали тварин з тривалістю сервіс–періоду до 40 днів 
за кращу лактацію відповідно на 865,6 (Р<0,001)  та  31,9  кг  (Р<0,001),  з  тривалістю  
сервіс–періоду  41–60 днів – за І лактацію на 389,9 (Р<0,01) та 14,1 (Р<0,01) і за кращу – 
на 795,7 (Р<0,001) та 28,7 (Р<0,001), з тривалістю сервіс–періоду 61–80 днів – 
відповідно на 526,3 (Р<0,001) та 19,5 (Р<0,001) і 713,9 (Р<0,001) та 26,0 (Р<0,001), з 
тривалістю сервіс–періоду 101–120 днів – за І лактацію на 568,5 (Р<0,01) та 20,8 
(Р<0,01), з тривалістю сервіс–періоду 121–140 днів – за кращу лактацію на  417,7 
(Р<0,05) та 14,5 (Р<0,05) та з тривалістю сервіс–періоду 141 день і більше за І лактацію 
–  на 409,2 (Р<0,01) та 14,6 (Р<0,01) і за кращу – на 830,3 (Р<0,01) та 30,2 кг (Р<0,01). За 
інші лактації вони також переважали за цими показниками корів решту груп, однак, ця 
перевага була невірогідною. 
Таблиця 4 
Залежність молочної продуктивності корів червоної польської породи від 
тривалості сервіс–періоду 
Тривалість сервіс–
періоду, дні Лактація n 
Молочна продуктивність, M±m 
надій, кг жир, % молочний жир, кг
До 40 
І 32 3036,9±130,85 3,74±0,012 113,6±4,85
ІІ 10 2993,8±174,68 3,72±0,021 111,2±6,26
ІІІ 3 3461,0±322,10 3,73±0,025 129,0±11,74
Краща 12 3368,4±243,09 3,68±0,022 124,0±9,06
41 – 60 
І 63 2822,1±94,57 3,73±0,010 105,4±3,51
ІІ 56 3307,2±93,49 3,71±0,009 122,7±3,47
ІІІ 36 3657,8±99,06 3,69±0,009 134,9±3,58
Краща 43 3438,3±146,28 3,70±0,013 127,2±5,40
61 – 80 
І 65 2685,7±94,10 3,72±0,007 100,0±3,52
ІІ 54 3207,2±79,91 3,74±0,011 119,9±3,01
ІІІ 31 3682,7±87,36 3,71±0,015 136,6±3,30
Краща 41 3520,1±193,62 3,70±0,013 129,9±6,97
81 – 100 
І 35 3212,0±123,80 3,72±0,014 119,5±4,54
ІІ 58 3356,9±93,06 3,72±0,008 124,9±3,49
ІІІ 91 3872,3±57,33 3,70±0,008 143,3±2,17
Краща 94 4234,0±79,91 3,69±0,008 155,9±2,82
101 – 120 
І 24 2643,5±158,01 3,74±0,013 98,7±5,81
ІІ 42 3189,0±110,51 3,73±0,014 118,8±4,02
ІІІ 52 3671,5±79,97 3,71±0,009 136,0±2,94
Краща 58 4035,2±139,61 3,69±0,010 148,3±4,96
121 – 140 
І 15 2742,1±147,00 3,70±0,012 101,5±5,40
ІІ 21 3300,4±135,47 3,72±0,016 122,7±4,91
ІІІ 21 3630,5±123,72 3,73±0,020 135,4±4,40
Краща 23 3816,3±193,74 3,71±0,020 141,4±7,13
141 і більше 
І 53 2802,8±112,64 3,75±0,011 104,9±4,19
ІІ 28 3172,9±120,41 3,73±0,016 118,4±4,55
ІІІ 11 3738,1±166,21 3,68±0,036 137,6±6,72
Краща 16 3403,7±279,32 3,70±0,021 125,7±10,09
Треба вказати, що вірогідна різниця за вищезазначеними показниками була 
відмічена і між тваринами деяких інших груп. Так, корови з тривалістю сервіс–періоду 
до 40 днів переважали особин, у яких цей період знаходився в межах 61–80 днів за 
надоєм та кількістю молочного жиру за І лактацію відповідно на 351,2 (Р<0,01) та 13,6 
(Р<0,01), тварин з тривалістю сервіс–періоду 101–120 днів – на 393,4 (Р<0,05) та 14,9 
(Р<0,05) та з тривалістю сервіс–періоду 141 день і більше – на 234,1 (Р<0,05) та 8,7 кг 
(Р<0,05). Крім того, відмічена вірогідна перевага за надоєм та кількістю молочного 
жиру за кращу лактацію тварин з тривалістю сервіс–періоду 101–120 днів над коровами 
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з тривалістю сервіс–періоду до 40 днів – відповідно на 666,8 (Р<0,001) та 24,3 
(Р<0,001), з тривалістю сервіс–періоду 41–60 днів – на 596,9 (Р<0,01) та 21,1 (Р<0,01), з 
тривалістю сервіс–періоду 61–80 днів – на 515,1 (Р<0,05) та 18,4 (Р<0,05) і з тривалістю 
сервіс–періоду 141 день і більше – на 631,5 (Р<0,05) та 22,6 кг (Р<0,05).  Між тваринами 
інших груп різниця за досліджуваними показниками була незначною. 
Нашими дослідженнями виявлено також залежність показників молочної 
продуктивності корів червоної польської породи від тривалості міжотельного періоду    
(табл. 5).    Найвищими    надоями    та    кількістю   молочного   жиру відзначалися 
тварини з тривалістю вищеназваного періоду 361–380 днів. 
Таблиця 5 
Залежність молочної продуктивності корів червоної польської породи від 
тривалості міжотельного періоду 
Тривалість міжотельного 
періоду, дні 
Лактація n 
Молочна продуктивність, M±m 
надій, кг жир, % молочний жир, кг 
До 320 
І 23 2791,9±197,86 3,73±0,014 104,1±7,34 
ІІ 3 3197,7±359,40 3,75±0,021 119,8±13,09 
ІІІ 3 3288,3±170,93 3,71±0,006 122,0±6,55 
Краща 14 3587,1±335,65 3,69±0,021 132,2±12,30 
321 – 340 
І 60 2960,4±91,28 3,74±0,011 110,6±3,38 
ІІ 44 3246,3±109,87 3,72±0,010 120,8±4,17 
ІІІ 35 3712,0±98,40 3,68±0,009 136,6±3,59 
Краща 33 3511,6±147,32 3,67±0,012 128,9±5,37 
341 – 360 
І 41 2664,5±114,18 3,72±0,010 99,2±4,27 
ІІ 63 3276,7±84,04 3,72±0,010 122,0±3,09 
ІІІ 32 3653,0±92,09 3,71±0,015 135,6±3,38 
Краща 47 3705,9±153,96 3,72±0,013 137,5±5,54 
361 – 380 
І 41 3225,9±109,14 3,72±0,009 120,0±4,05 
ІІ 49 3319,0±90,63 3,73±0,009 123,8±3,42 
ІІІ 88 3796,5±58,36 3,71±0,009 140,8±2,21 
Краща 78 4176,7±100,50 3,69±0,009 154,1±3,62 
381 – 400 
І 35 2755,7±137,43 3,74±0,014 103,1±5,06 
ІІ 54 3255,9±94,76 3,73±0,011 121,3±3,43 
ІІІ 36 3717,1±104,76 3,71±0,012 137,9±3,87 
Краща 60 4049,9±127,14 3,68±0,010 149,0±4,52 
401 – 420 
І 27 2641,0±126,08 3,72±0,010 98,0±4,60 
ІІ 26 3250,3±113,89 3,71±0,014 120,4±4,15 
ІІІ 25 3544,0±90,45 3,69±0,017 130,8±3,50 
Краща 29 3858,6±236,34 3,68±0,016 141,6±8,50 
421 і більше 
І 60 2854,7±103,52 3,74±0,010 106,7±3,86 
ІІ 30 3118,6±121,33 3,73±0,015 116,4±4,56 
ІІІ 26 3734,6±109,35 3,72±0,017 138,9±3,87 
Краща 26 3391,9±179,27 3,72±0,017 125,9±6,50 
 
Встановлена вірогідна різниця між ними та: коровами з тривалістю міжотельного  
періоду  до  320  днів –  за  надоєм  за  І  лактацію вона становила434,0 (Р<0,05), за 
кількістю молочного жиру – 15,9 (Р<0,05), за ІІІ – відповідно 508,2 (Р<0,01) та 18,8 
(Р<0,01), з тривалістю міжотельного періоду 321–340 днів – за кращу лактацію –  665,1 
(Р<0,001) та 25,2 (Р<0,001), з тривалістю міжотельного періоду 341–360 днів за І 
лактацію – 564,4 (Р<0,001) та 20,8 (Р<0,001) і за кращу – 470,8 (Р<0,01) та 16,6 (Р<0,01), 
з тривалістю міжотельного періоду 381–400 днів за І лактацію – 470,2 (Р<0,01) та 16,9 
(Р<0,01), з тривалістю міжотельного періоду 401–420 днів – відповідно 584,9 (Р<0,001) 
та 22,0 (Р<0,001), з тривалістю міжотельного періоду 421 день і більше за І лактацію – 
371,2 (Р<0,01) та 13,3 (Р<0,01) і за кращу – 784,8 (Р<0,001) та 28,2 кг (Р<0,001). 
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Спостерігалася достовірна різниця за показниками молочної продуктивності за кращу 
лактацію також між коровами з тривалістю міжотельного періоду 381–400 та 321–340 
днів – відповідно 538,3 (Р<0,01) та 20,1 кг (Р<0,01), 381–400 та 341–360 днів – 344,0 
(Р<0,05)  та 11,5 (Р<0,05) і 381–400 та 421 день і більше – на 657,2 (Р<0,001) та 23,1 кг 
(Р<0,001) на користь перших у всіх випадках. У свою чергу тварини з тривалістю 
міжотельного періоду до 320 кг поступалися особинам з тривалістю цього періоду 321–
340 днів за надоєм та кількістю молочного жиру за ІІІ лактацію –  відповідно на 423,7 
(Р<0,05) та 14,6 (Р<0,05), з міжотельним періодом 341–360 днів – на 364,7 (Р<0,05) та 
13,6 (Р<0,05), з міжотельним періодом 381–400 днів – на 428,8 (Р<0,05) та 15,9 (Р<0,05) 
і з міжотельним періодом 421 день і більше – на 446,3 (Р<0,05) та 16,9 кг (Р<0,05). 
Висновки. Молочна продуктивність корів червоної польської породи певною 
мірою залежала від показників відтворювальної здатності. Найвищими надоями та 
кількістю молочного жиру характеризувалися тварини, у яких вік І осіменіння не 
перевищував 16 місяців, вік І отелення – 25 місяців, а тривалість сервіс– та 
міжотельного періодів знаходилася в межах 81–100  та 361–380 днів відповідно. 
Перспективи подальших досліджень. У подальшому буде досліджено 
формування молочної продуктивності у корів червоної польської породи залежно від 
продуктивності їх матерів. 
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